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RUTES DEI BONICIPI
Sessió del día 19 de juny
Referència oficiosa
Despatx ordinari
S'aprcvá l'tcit i es qoeda asEabeníat
deli següenli Decrets: Regltœenfant ;
l'órganifzftció de ires de mosfres, expc-
Bicíons 1 maleas comercials I anàlogues;
J^rorroganí per on mes i'esfaf d'afarma;
tsfablfnl normes sobre l'ús de banderes
I insígnies.
Igoilmeni qacden enterats dels anà-
litls de les afgües de la clufaf, (ois favo»
rabies; d'an escrit del Conseller d'Eco-
' Agricallara de la Generalllat
•ifráliillcs alencfons dispensades do¬
rant la seva visita a la Fira Comercial
I elogiant aqaest certamen; i d'an oici
de l'Energia Elèctrica sobre llqafdícló
de recàrrecs d'abrii qae poja 4.634'43
pessetes.
S'anforlfza al Dipositari per a cobrar
difèrenís quantitats d'HÍsenda I de la
Oéneralitat. Es concedeixen qaiczs dies
d'e vacances a l'arqaitecfe municipal se*
nyor Gallifa, I s'auíorffzt a la Penya So¬
ler per a insfaliar an áilávea en el Parc
eiti on festival a benefici de I Hospliaî.
Escrits i instàncies
Pasea a l'Afcaídía ana instància d'An-
foni Terricibris sobre vacances.
A Secretaria la de J. Sans sobre quin¬
quenni.
A Governació la de J. Sabata dema-
aant an lloc en el mercat cobert. Escrit
del Sindical de Cecs de Catalonya per-
qnè es deixi vendre als cecs números
d'unes Rifes. Escrit de Societat de Vells
de Catalunya perquè l'Ajantamenl avali
una petfc?ó per tai de que s'assigni ona
quantitat decent a tots els obrers d'amb¬
dós sexes d'Espaisya que es troben al
marge del Retir Obrer.
Per a Fhigiene pública
S'acorda ccmonicar al propietari de
la casa lloro, 31, Interior, lletra D, que
deu arranjar la condnccíó de la mes¬
quita posant aquella en Ics degudes
condicions d'higiene.
Comminar ai propleitri de la casa
Pojo!, 16, sobre la necessitat de cons-
Irnir un pou mouràs amb desguàs a la
claveguera, per a substituir e! pon mort
I posar un dipòsit de ciment armat en¬
lloc de! deficient que existeix.
Prevenir ai propieigrl de la casc del
carrer Sant Sadurní, 70, que si no posa
aquesta en condicions d'habltabilitat
haurà de tancar-la.
S<aprova:
Concedir les vacances demanades
pcíB empleats M. Escalera i F. Barga-
Itó. I els quinquennis sol·licitats per
MariàRuano,Liais Marimon, Joan Font,
Jinme Campdcpadrói, Alpinià Fernán-
dtz, Manael Martínez, ¡«ame Cabot, Jo-
>ep Ribas, Jalíà Nogueras, MIqaei Car-
W* i Joaquim lila Marlorl.
Arrendir a Josepa Anglada la taula
di venda número 15 de la Pleça de ¡a j
Consliioctó.
Les relacioni de jornals que pugen:
Escorxador, 102 ptes.; Brigada perma>
nent, 870; Eventual, 851*25; Carros, 188
Total, 2.021*25 p(eí.
Encarregar als tècnics la confecció
d'uns plànols als efectes de! preu unita¬
ri dels ferrenys urbans del terme, per a
1936, que l'hturà de someire a l'apro¬
vació del Pie.
Comprar una cinta mètrica metàl·lica
per valor de 80 pter.
Concedir els permisos d'obres de¬
manats per Gas de Mataró, F. Fàbregas,
J. Porta, A. Monliñf, j. Aliaga, F. juHà
i Monumental Bosc.
Destinar 52 80 ptes. per comprar i
col·locar unes ptàqòes de marbre smb
números.
Extingir les seivituds existents en el
Pssseíg de la Geganta, dé s senyors
Puig, Fabrés i Reniu, destinant-se 132'44
pessetes.
Destinar 791'75 ptes. per obres de re¬
forma 1 reparació d'uns bancs en el
Parc.
Instal·lar una desena de llums en la
Carretera de Barcelona des de l'úUim
acluai fins a la Riera d'Argentona I aug¬
mentar en altres tres els llums centrals
de la pròpia Carretera en les Immedia¬
cions de la fàbrica Rtfe'.
Designar a l'Alcalde i al Conseiler-
regldor de Foment per fer determina¬
des gestions prop el propietari dels
terrenys afectats per l'obertura de les
Rondes, entre la Riera de Cirera i e!
Passeig de Cabanellei.
La liquidació de la construcció de
voravies en diferents carrers de l'Ei¬
xampla que suma 8.802 76 ptes., junt
amb !a relació de propietaris afeclats
per la contribució especial, que serà
exposada al públic.
Nomenar ona ponència formada per
l'Alcalde i els Consellers senyors Galí,
Pruna i Homs per a redactar un regla¬
ment de circulació local.
Que es pagui al guàrdia d'arbitri Mi¬
quel Roig un quinquenni que té reco-
nègui des del 12 d'octubre de 1934
enilcc del 22 de març últim com per
error s'h&via consignat.
Comprar cinc exemplars de la L!el
Municipal comentada.
I et Padró per manca de pous mou¬
ràs que poja 27 500 píes.
Els comptes del primer
trimestre 1935
S'aproven els comptes de Caixa pre¬
sentats per la Dipositaria Municipai que
globaimént són com segueix:




Despeses íd. íd. . . . 397.016*24 »
Eo caixa 31 març 1935. 48.544*72 ptes.
Factures aprovades
Finalment lóh aprovats els següents
comptes: Ferréferta Colomer, 76'5Ó
La Festa de Corpas a la
Parròquia de Sant Josep
Diumenge la Parròquia de Sant Josep
celebrà amb tota solemnitat la festa del
Corpus.
A les vuit del matí es celebrà missa
de Comunió general reparadora que
fou reglamentària per i'Associacló de
Devots de jeiús S8grlmenta^ Aqaest
acte es veié concorregndfssim, essent
gran nombre els fidels que s'acostaren
a fa Sagrada Taula.
A les deu, amb asiisíència de la Il·lus¬
tre Junta d'Obra i ies Administracions
Parroquials, el Rnd. Dr. Lluís Miquel,
Ecònom de la Parròquia, celebrà ia
missa solemne la qual fou cantada pel
poblejliernant amb la Capella de Mú¬
sica, Acabat l'oficI es procedí a ia be¬
nedicció del nou tàlem que efectuà el
Rnd. senyor Ecònom.
AI vespre, a dos quarts de set, co¬
mençà la festa eucarística amb exposi¬
ció de! Santíssim I seguidament e! Sant
Rosari i el mes del Sagrat Cor; a conti¬
nuació es feu ia pregària del triduum
euctríiiic, i després del cant de solem¬
nes vespres el Rnd. Dr. Josep M.^ Camp
glossà eloqüeniment les glòries de Je¬
sús Sagramental. Acabat el sermó s'or-
gani zà la processó. Aquesta, ta' com
estava anunciat, recorreguè els carrers
de Sant Josep, Molas, Francesc Macià,
Sant Rafael i Sani Josep. Obrien la mar¬
xa ela ganfarcns parroquials i el penó
dels nens, seguien nodrides representa¬
cions d'associacions religioses i nom¬
brosos particulars. Associació de De¬
vots de Jesús Sagrameatat i penó prin¬
cipal portat pel senyor Manael Torres i
Rovira, al que acompanyaven els se¬
nyors Antoni Fontdevita i Soler i Emi¬
li Viladevaí! i Marfà. Darrera els penc-
nistes seguien la li'lusfre Junta d'Obra,
Administració de la Confraria de ít Mi¬
nerva de Santi Maria, 'Administracions
de la Parròquia de Ssnt Josep, regidors
de les mineries de Lliga Catalana i Ce¬
da, cterecia formada per representa¬
cions de's PP. Escolapis, Salessians, co-
munUaris de ia Basílica de Santa Maria
I Comunitat de Sant Josep, Admlnfsira-
dors de l'Associació de Devots de Je¬
sús Sagrameníat. A sola tàlem Jesús Sa-
gramentat, portant el tabernacle amb la
Cus òdia quatre clergues I formant el
gremial el Rnd. lenyor Ecònom, Dr.
Lluís Miquel, assistit d'un Rnd. P. Es-
p!es.;A. O. Vtlà, 29 peiseles; B. Rnol,
4*50 p'es.; J. Masuet, 143 80; E. Ferrer,
83'50; Cia. Oral. Carbons, 1.147*50;
J. Bigsy, 5*00; M. Enriqufz, 101*00; E.
Rimblas, 42*5C; A. Miralles, 53*00; A.
Orarré, 40 50; J. Qaera, 230*00; A. Coll,
200*00; S. Coll, 35 OC; J. JuUà, 460*50;
J. Misriera, ir85; J, Capell, 59'40; Pa-
' pererta Viiia, 16'8G; Internactonal S. A.,
12'50; F. Anglada, 50*00; J. Robert,
145'80; J. Masuet, 25*25; F. Pera, 40'0C;
E. Surlà, 5*2è; J Nonelf, 90'75.
Al marge dels fets
EI flagell de cada any
Manuel Brunet, a la seva secció dià¬
ria de L* V-n de Cítalury», es queixa
de ia invasió de bàrbars als trens do¬
minicals i s'estranya de que sien per¬
meses llurs extreiimitacions igrolleries.
Els lectors del Diari deuen recordar
que cada any, per aquest temps, m'he
ocupat del mateix tema i mai no he po¬
gut obtenir que es posés remei a un fla¬
gell tan vergonyós, ans al contrari: com
més va, més s'estabilitza la barroeria
d'aquests •incursionistes» mancats de
ioia civilitat i dignes de que les compa¬
nyies ferroviàries es decideixin a en¬
ganxar als trens dels dies de festa uns
vagons dels que ordinàriament es destí
nen al bestiar on puguin bramar i fer
totes aquelles coses pròpies dels éssers
inferiors que els salvatges de tribus
africanes o oceàniques no s'atrevirien a
perpetrar en presència de gent civilit¬
zada.
Fins quan ha de durar aquesta ma¬
lura? Es que les autoritats no tenen la
obligació de protegir els ciutadans pa¬
cífics que volen utilitzar els trens do¬
minicals per a traslladar-se d'un cantó
a l'altre confiais que viuen en un pals
europeu t es troben en mig de cafres?
Creuen els practicants d'aquest •es¬
port» que els seria permès bramular t
saltar en altres indrets del món com no
fós en plena jungla? Si s'ho figuren van
ben equivocats, car ni a la mateixa
Rússia soviètica—Ideal de molts •des¬
preocupáis»—els tolerarien unes expan¬
sions tan molestes
No faria pes falta que la repressió
fós gens violenta. Amb que es vigilés
un xic l'entrada d'•incursionistes» a les
estacions i se'ls advertís que serien ex¬
pulsats dels trens si no es comportaven
com les persones, n'hi hauria prou. Un
xic de bona voluntat posaria fre al des¬
gavell i retornaria la pau als trens dels
dies de festa. Urgeix prendre una de¬
terminació profilàctica, doncs cada any
empitjora el fiageíl. I si no s'hi posa re¬
mei arribarà un dia que els antropò-
fags vindran a contemplar un tan exem¬
plar espectacle.
Marçal
colapi i d'un Rnd. P. Saleasià. La presi¬
dència de la processó eslava formada
per la Il·lustre Junta d'Obra de la Par¬
ròquia, a la qual acompanyava la il·lus¬
tre Junta d'Obra de la Basílica de Santa
Maria.
Ei pas de la processó pels carrers fou
presencial per nombrosos fidels; la ma¬
joria dels balcons de les cases dels car¬
rers del curs lluïen domassos. Mentre
circulava la processó pels carrera es
cantaren diterenti canta encaiístlcs. La
devota manifestació, una vegada entra¬
da-a l'esg'ésia acabà amb l'acte de con¬
sagració, benedicció i reserve.
Avui a les vuit del maií s ba celebrat
ofici d'octava de Corpus en sufragi dels
dlfunli de l'Associació de Jesúi Ssgra-
nTentat.







Stbadell, 2 — Lleviní, 0
Osaagsana, 0 — Sevilií, I
Resten, doncs, cltsaiScals pel pirtil
finil Sabadell i Sevilla, encontre que
s'efectuarà a Madrid el proper dmmen-
se.
El torneig de promoció
a 1.® categoria A
Horta, 3 — Girona, 2
Terrassa, 1 — Badalona, 2
Sans, 2 — Sant Andrea, 0
Calella, 0 — Granollers, 3
Torneig de consolació
Resultats de diumenge
Haro, 4 — Earopa, l
JúpUer, 1 — Sabadell, 0











Europa . . . 5 4 0 I 13 3 8
Huro . . . . 6 4 1 1 24 11 9
Martinenc . . 6 4 0 2 18 11 8
Espanyol. . . 6 2 0 4 12 25 4
Júpiter . . . 5 1 1 3 5 9 3
Sabadell. . . 4 0 0 4 6 16 0
SASTRERIA
MODELO
Es a on vestirà elegant
i a preus econòmics.
Vestits confeccionats
per a Senyor i Nen.
; Qualitat i bon gust :
Rblâ. Canaletes, 11 Qunl PI Catalunya)
Camp de Tliuro
Torneig de consolació
lluro, 4 - Europa, 1
Amb aqaest partit començà la sego*
na volta del torneig de consolació. L'I-
luro forní ana excel·lent actuació qae li
valgué fer-se amb ana vlc'.òria clara,
però malgrat això el resalta! no reflexa
el desenrotllament de l'encontre. Liia-
ro domini intensament i ingaé ocasió
d'enirar més gols. L'Earopa acial en
un pla de manifesta inferioritat, doncs
es veié superat en tot moment per un
equip que es mostrà molt més destre.
El partit l'arbitri el senyor Baonza
amb no molt encert, i a Indicació seva
eia equips es formaren com segueixen:
Earopa: Sanpons, Agusiíi ibtñez,
Almiñana, Montané, Juncosa, Soler,
Mas, Arqués, Carmona i Civit.
Haro: F.orenza, Piferrer, Vila, Josa,
Marieges, Amat, Godàs, Paiomeres, Gi¬
ralt, Barrachina i Jadicl.
A poc de començar, Jadici en ana
internada xalà a l'angle i entrà el pri¬
mer gol. Godia en una bona jagada
Centri excerlentment i JadicI, després
de driblar on adversari, afaselil el se¬
gon. Giralt en una bonica jagada per¬
sons! entri ei tercer. A la segona part
un remat de Mariages va rebotre en al¬
tre jagador i entri, valent ei qaart got.
Una fallada de Piferrer va permetre als
europeas entrar el seu únic gol.
A iiiaro cap desentonà, sobressor-
tint, però, Vila, Amat, Godàs, etc. Al¬
guns deis jugadors Harenes actualment
es troben en mo't bona forma. Llàstima
qae no hagués eatat així uns mesos en-
rer»! La modificació de categories s'ha
fet molt a la lleugera, perjudicant se¬
riosament a clubs que mereixien una
mica d'atenció. Si del resultat d'una
competició es tenen de modificar les ca-
categories, el més lògic és que els afec¬




Abans d'aquest partit jugaren els in¬
fantils de i'Ilaro i ia Mataronina gaa-
nyant els primers per 4 a 0. L'Iiuro fea
on bon partit i tots els seas elements
jugaren amb molta fe i entusiasme. La
primera part fou anivellada, però t la
segona ia Mataronina es tingué d'incli¬
nar davant el major fons de t'Huro, Ei
primer temps acabà amb el resultat de
1 a 0. A la segona part iiiaro dominà
completament i marcà tres gols per mit¬
jà de Quintana (2) i Lisa. Arbitrà molt
bé el senyor Delcort i els equips foren
els següents:
Haro: Busqaels, Pagan, Albarracín,
Fiorls, Rey, Lluch, Gil, insa, Teis, Ser¬
ra i Quintana.
Mataronina: Espinosa, Calafell, Biel,
Clariana, Roig, Sellés, Poa, Mundo,
Rabasa, Arias i Làziro.—Go/.
EI lil Aniversari
de la Penya Soler
Un èxit complert
Dissabte i diumenge es celebrà el
programa de festes amb que la Penya
Soler festejava e! UI Aniversari de la
seva fundació. Tols els actes assoliren
molt de relleu i bé pot dir-se que els
voluntariosos i actius eiemenls de ia
Penya Soler s'han calçat on èxit com¬
plert que tenen ben mereseut.
Al camp de la Mataronina
Penya Soler, 3 - Barcelona (amateur), 1
Dissabte a ta tarda els amateurs del
Barcelona i la Penya Soler ens oferiren
un bon partit, mantenint l'interés del
públic i realilzant-se boniques jugades
per ambdues parts. La Penya Soler es
feu amb la victòria perquè jugà sobre
tot amb més entusiasme que els biau-
granes; aquests, iècaicameni, potser su¬
peren als de ia Penya Soler, però com
hem dit l'entuaiasme dels mataronlnt
superà la tècnica dels altres, fent se se¬
va ia pariida netament i a no ésser pel
porter barceloní la vic'òria hturla estat
més rotunda.
Es distingiren per la Penya Soler, els
defenses, Ariñó, Castellà, Padroia 1
Martí. Maaíasrn començà malament
i s'anà posant a to, cosa que feu millo¬
rar l'actuació de la ratlla mitja.
Pel Barcelona, el millor de toia el
porter; també bregaren baitant bé l'ex¬
trem esquerra, mig centre i mig ala
dre'.
L'equip guanyador fou el següent:
Martí, Carbonell, Padrosa, VilamanyI,
Masisern, Feliu, Font, Castellà, Arañó,
Padroea III Boix
Els gols de la Penya Soler foren mar¬
cats per Boix, d'un xai esquitllat a l'an*»
gle, però fluix que el porter del Barce-
loua no encertà a deturar. El segon l'en¬
trà Castellà d'un xut per alt molt bonic,
i altra vegada Boix després d'un bat-i-
buU, d'un xut fregant e! pal entrà ei ter¬
cer. Ei gol dels barcelonins fou marcat
per l'extrem esquerra d'un xut molt
creuat a distància.
Arbitrà ei senyor Rosich.
Ei públic fou molt nombrós.
Penya Unitex, 2 - Penya Rossi, 0
Diumenge al matí es celebrà aquest
encontre que donà el resultat esmentat.
Ball i sardanes
Dissabte a la nit a la sala de la Socie¬
tat Aieneu Popular es celebrà un iluíf
bill que resultà molt animal, amenitzat
per l'orqusslrfna «Nova Oriental» i el
diumenge al matí, a! camp de la Mata¬
ronina, la cobla «Refiiaires del Msres-
me» desgranà un bell enfilall de sarda-^
nes.
El Festival benèfic del Parc
A dos quarts de quatre de la tarda
del diumenge començà al Paré Munief-
pal el festival esportiu a profit de l'Hoi-
pital de nostra ciutat. Ei públic, nom¬
brós des de bon principi, augmentà a
mesura que s'anava descabdellant Ix
fesia, oferint el Parc un bonic aspecte.
Les corses ciclistes donaren els re-
sulfats següents:
Cursa de cintes. 1, Ricard Fors; 2^
Evarist Font; 3, Antoni Parlasia.
Per a encàrrecs





IHeicior de Palau (Eoflairs),
= niiají==
IVI A T A R ó
Le invitez a visitar, sin ningún compromiso, sus Solones de Exposición donde
haüará el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndido
surtido 1935, FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4.000.000
de Refrigeradores. - e. rifá anclada - p. Gracia, 23 - Barcelona. - Av. e. Dato, 12 - madrsd
DIARI DE MATARÓ 3
Carat de lentitad. — 1, Evarist Font;
2, Vicenç Miqaei; 3, Ricard Fon.
Velocitat a 50 voltes.—1, Evarist Font;
2, Antoni Esteve; 3, Salvador Marc, 4,
|osep Comas. La prima de 5 pessetes
a la volta 25 la gaanyà el darrer.
Es molt de doldre l'accident qae so¬
frí el ciclista Antoni Parlasií. Fingné la
dissort de caare amb tan mal encert qae
es tractarà ana cama. Foa assistit de pri¬
mera Intenció per elements de la Crea
Vermella.
A continaació tingaé lloc l'esperat
partit de basquetbol entre els equips
Associació Esportiva I Penya Oratam,
el qual es descabdellà igaaladfsslm sor¬
tint-ne guanyadora l'Esportlva per 32 a
27. Salvador Soler llançà el «k k-off»
essent moU aplaudit.
Tot seguit debutaren els equips fe¬
menins de basquetbol de la Quintana I
Penya Soler, sortint-ne guanyador l'e¬
quip de la Marina.
El «clou» del festival estava reservat
als voluntariosos atletes mataronins
«Les 4 Parucl» que efectuaren treballs
molt arriscats sortlnt*ne airosos de tots
elis I essent aplaudits xardorosameni.
L'acte fou amenifzat amb discos per
dos altaveus Instai'lats pel senyor Cal-
mari, agent oficial de «Radio Philips»,
amb els quals s'anunciaren les proves I
els resultats.
Els guanyadors s'adjudicaren les Co¬
pes i premis oportunament anunciats,
Igual que en els encontres del camp de
la Mataronina
Banquet a VHotel Montserrat
A la nit tingué lloc a l'Hotel Mont¬
serrat el banquet d'homenatge al Presi¬
dent honorari de l'enlllat senyor Salva¬
dor Soler I als jugadors de la Penya.
HI assistiren prop de cinquanta comen¬
sals, presidint el senyor Soler junt amb
el senyor Ros, president de la Penya
Soler, altres elements directius de la
mateixa I d'altres entttats esportives.
L'àpat, servit amb molta pulcritud,
transcorregué força animat I es feren
vots per la prosperitat de la Penya So¬
ler bol congratulant-se de l'èxit de les
festes del 111 Aniversari, dient uns
mots els senyor Ros I Soler I el redac¬





Espanyol 50 — lluro 22
Juniors 16 — Barcelona 22
Laietà 24 — Patrie 38
IntendènclalO — Joves 0
(No es desplaçà l'àrbitre).
^^Banco Urqiujo Catalán'*
Dnltiii sstíal: Psiíl, ti-Bartelna Capital 25.080.006 pessetes Apartat ie Carreas. OiS-Telèlea tli4fi0
Direccions telegràfica I telefànlca: CATURQUIJO - Magatzems a la Darceloneta (Barcelona)
A0QNC16S 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qirona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vtch,
Vi anova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomtaaetó Casa Caatnt L·mpuai
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urqutjo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de España» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . .







La nostra extensaa organiizació bancària compta amb Filials^ Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals I
places més Importants del món.
UERU DE IHIUt= Einit It Flillte» Mailt. 6 - tplltat. L'i - Mfin V D130S
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari mésaniic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletresi de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc« etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí l de 3 a 5 farda : Dissabtes: de 9 a 1
NOTES DE UCOHARCA
Arenys de Munt
Teatre.—E\ diumenge dit 16 it Sec¬
ció Dramàtica de L'Unió Catalana Re¬
publicana va poaar en escena el drama
de l'ignaci Iglesias «La llar apagada».
La representació com de costum, va
estar bé, essent aplaudits en els finals
dels actes per ia distingida concurrèn¬
cia que hi assistí. Completà el progra¬
ms una divertida pessa, la representa¬
ció de la qual no desentonà de la del
drama.
La diada del Corpus. — Aquest any
vàrem tenir l'alegria de tornar a
veure passar pels nostres carrers ia
processó del Santíssim Corpus ChrIstI,
la processó va ésser lluidíssima amb
una gentada Imponent, I resiltant di¬
versos Infants vestits de sants, hi hivla
una Sagrada Família formada per unes
nenes de 2 I 4 anys I un nen de 4 anys.
Santa Teresa, Santa Teresina, etc.
El dematí es varen posar alguns do¬
massos, molts pocs, per la tarda en els
carrers que passava la processó se n'hl
vaten posar uns quants més. amb tot
no estaven en proporció amb la genta¬
da que anava a la proces&ó I amb la
que devotament presenciava el seu pas.
Les bredes.—tS\ divendres es varen
començar les bredes de les diverses
barriades fins el proper dijous que se
celebrarà l'última amb la corresponent
procestó.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lBttn ptBsiBBit it la Facnltit da Madkina - Hatga de geirdia de l'Heipíta! Clíalc, per epesicii
: : Tetàleg de la Lluita taatra la Mortalitat lafaotil j de rissegnraata Hateroal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FBRMI OALAN, 328
Dimartsf Dijous i Dissabtes de5 a 8 Telèfon 161
M. Casanovas i Viadé
Professor afadant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el grust d'oferlr-11 el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: DissabteSf de 3 a 5
ELS TEATRES
A la Societat Irís
Diumenge pasiaf, a la tarda, ei cele¬
brà en la Societat Iria la vetllada de tea¬
tre corresponent al IV Concurs de Tea¬
tre Català Amateur orgsniízir per la
Federació Catalana de Societats de Tea¬
tre Amateur.
Es posà en esceni, amb tota dignitat
1 justesa, el sainet en un acte «La festa
del carrer», obra imposada en aquest
concurs. Les dificultats que presenta
aquest sainet foren molt ben superades
per l'elenc dramàtic de la Societat Iris
que sapigué interpretar-lo sense que
petés el diàleg malgrat l'escena allar¬
gassada del dinar de festa major que es
presta tant a la monotonia i a l'eniopl-
ment.
Després interpretaren ela tres actes
de «Víctor Danra», el segon dels qnals
concursava també a lliure elecció de la
Companyia I com a obra de liuíment.
Va ésser presentada amb la sobrietat a
que ens tenen acostumats els amateurs
de l'Iris.
Per discreció, en Iractar-se d'un con¬
curs, ens abstenim com és natural, de
endinsar-nos en la crítica d'ambduea
actuacions. Ens permelrà, peiò, el Ju¬
rat, que els manifestem el desplaent
que fon el retard amb què es presen¬
taren. El públic i actors tingueren d'es-
perar-se quasi una hora que arribés el
Jurat per a començar.
Et Jurat que puntuà als amateurs es¬
tava format pels senyors Joan Fernàn-
drz, Claudi Fernández, Francesc Carei,
Ramon Vinyes, Víctor Nogoé, J. Navar¬
ro CoBtabella, J. Bernat Duran, Agustí
Collado i Lluís Soler. En nn entrescfe
foren obsequiáis pels directius de l'En-
lltat.
El públic que omplia lot el pati de
butaques I una bona part de la galeria




Dijous vinent, dia 27. Arnica del Tea¬
tre celebrarà la LXXI representació,
confiada • la Companyia d'Alta Comè¬
dia Lola Membrivei, qae posarà en ei-
cena la formosissima comèdia en Irei
actes, el segon dividit en dos qua ires,
adaptació escènica de la famosa I po¬
pular novelii, realitzada per la mateixa
autora Florència A. Barclay i A. Bisson
«El Rosario».
Aquesta representació començarà •
les dea de la nit, celebrant-se en el Tea¬
tre Clavé Palace.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervacioni del dia 25 de jnny 1935













Temperatura: 25 2 26'
Alt reduïda: 757 2—757 1
Termòmetre sec: 22 8 23'
» humit: 21'-2r















Estat del cel: MT - MT a
Estat de ia mar: 3 — 2
L'observador: j. Ouardia
PERFIL
L'ancestral espectacle dels focs de
Sant Joan—*de les sagrades fogueres
que flamegen com banderes*—s'avançà
un dia a Mataró. Elgoig dels infants i
de ia jovenalla no saplgué esperar-se
a la nit del diumenge, per a festejar la
revetlla En una previsió de són, en ge-^
neral es desistí defer la gatzara el diu¬
menge i es traspassà al dissabte ^que
a l'endemà un pot tombar el cap al coi¬
xí més estona».
El fet de traspassar-ho tothom pel
seu compte a una vigília de festa, donà
una major Intensitat al nombre de fo¬
gueres I a l'espetec aixordador dels pe¬
tards, explotats en gran escala en aquc
lla nit, com feta anys no s'havia pro¬
duit.
Dels cultes l cerimònies de la paga-
nla romana, n'han quedat, a través de
la civilització cristiana, aquestes fogue¬
res que a cada lloc han anat adaptant-
se a una nova tradició. Les corrents
d'avui l'han convertida més en festa pa¬
gana, allunyant-la de la significació re¬
ligiosa. I fins la superstició—una tngè-
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 - Telòlon 200
Cliíiu m I lililtín Oi Ii Pell i Sah^ Tiittiiiit ill b. llU«»Dr. T.n»»jV>
Traclamenl ràpií I no operaiorl de les almorranea (morenes)
Careció de les «úlceres (llagaes) de tes cames» — Tols els dimecres I dlamaa-
res. de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. 80 : - : MATARÓ
4 DIARI DE MATARÓ
nua superstició—hi prengué carta de
naturalesà, sobretot entre les noies,
que cerquen el cami del maridatge amb |
jocs innocents, animats amb les rialles
clares de la seva joventut. Enguauy,
però, asseguraríem que cap d^aquests
jocs donà satisfacció a la il·lusió jove-
nil* Naturalment, si no era la veritable
nit de Santjoanl—S.
Abans d'abir, acabada la missa d'on¬
ze en la Parròqaia de Sant Josep, algu¬
na ven de foc va fer qae les persones
qae encara estaven contemplant les mi¬
llores qae s'hl han fet, s'adonessin de
qae arran de l'altar de la Paríasima cre¬
mava an paquet de matèries Incendià¬
ries, omplint ràpidament el temple de
fum i de la fortor característica dels
compostos de pólvora. La ràpida inter¬
venció de tots els presents apagà l'arte¬
facte i evità qae produís major dany,
Poc després compareguen ela mani-
clpais Ripoll, Sala i Nonell, parelles de
guàrdia civil, el senyor alcalde, el se¬
nyor comandant major del Regiment,
el senyor tinent de la guàrdia civil, el
Jutjat i moltes persones que protestaven
d'un acte que el voler de Déu havia fet
fracassar. Fora d'un negrali a terra I
uns socarrimats a un costat de la mesa
de l'altar, a la tarda no quedava altre
rastre de la malifeta.
Joveniut Catòlica Femenina celebra¬
rà, a. D., reunió demà dimecres, dia'26,
a un quart de vuit del vespre i al lloc
de consuetud.
Ahir, a les 10'40 del matí, un auto
condQít per Pere Pujáis Sendra, de
Pra^de Llobregat, topà contra ui,a fa¬
rola de la Rambla, cantonada al carrer
Fermi Oafan, produint-li desperfectes i
lesionant-se els ocupants de l'auto que
eren el conductor, el seu pare de 75
anys, i un fill seu de 12 anys.
Foren cura's a la Clínica de la Mu¬
tualitat Aliança Mataronina i seguida¬
ment continuaren el viatge, puix les fe¬
rides totes eren lleus.
—Sabeu quin és el millor regal que
podeu fer per Sant Pere? Una Nevera
Pingüino.
Dipositari a Mataró: La Cartuja de
Sevilla.
Per a divendres a la nit, revetlla ^de
Sant Pere, d grup sardanista L'Anella
d'Or prepara un belí programa de fes¬
tes que tindri lloc en el pati det Círcol
HORARI DE TRENS entre Mataró i Barcelona i viceversa
a partir del 25 de Juny del 1935
BARCEUONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
Sortidi Bartilou ArrOiaili Mitaci DESTi OBSERTACIOHS Sortida Mataró Arribada Barcelona PROCEDEHCU OBSERÏACiOliS
4 30 m. 5*18 m. Girona Disiibtn 4*40 m. 5*29 m. Mataró
4*10 5*27 Empalme Cnm. Die fiinin 5*54 6'43 Arenys
5 00 5*56 » „ „ fnthB 6*50 7*38 »
6*00 6*46 Mataró 7*47 8*24 Blanes Diretade d'Ouda
7 00 7*46 > 8*04 8*45 Mataró „ „ Montgat
7*30 8 05 Girona Dir. a Vafard. Fisiins 8*25 8*55 Empalme .. .. Mataró
8*15 8*58 Empalme Faitias qmda a Mataró 8*51 9*20 Mataró
8*35 9 03 > Dir. a Mataró. Diuneng. 10*15 11*14 Empalme Corren
952 10*40 Arenys Diumiage 12 05 t. 12*44 t. Arenys Fiin. Dir. de Masnou
10*00 10*48 » Diuminge Das a Blaae 12*05 12*55 > Dinmonge
12 15 12*51 Empalme Directa tins a Mainon 1*19 2*05 Girona Dissabte
12 45 1*25 í. Mataró „ Montgat 2*10 2 51 Mataró
1*101. 1*56 » 2*50 3*18 »
l'25 2'22 Empalme Corran 2*56 3*25 Empalme Diracto de de Ibtaró
2'00 2'47 Mataró 5*05 3 50 Mataró
3 00 3*46 Arenys 4*05 4 52 »
3*52 4*43 » Dinmengu 5*52 6*42 Arenys
4*00 4*51 Empalme 6*35 7*34 Empalme Cortan
5*42 6*19 Mataró Dir. tins a Masnou 7 58 8*27 n. Arenys Diumenge
6*00 6*28 Empalme „ .. Mataró 7*48 8*37 Emoalme
6 45 7*22 Mataró „ „ Masnou 8*23 n. 9*10 Mataró
7 00 7*29 Arenys .. .. Mataró 8*45 9*15 Blanes Dir. de de Mataró Din.
7*26 8*06 n. Mataró „ „ Mongat 9 47 10*17 Girona > » »
8*05 n. 8*46 Blanes 9*50 10*36 Mataró Dissabte i diumenge (3)
8*50 9*18
9*48
» „ „ Mataró, (t) 9*35 11*09 Empalme Mixt
9 00 Arenys
Diomonge i dilinas (2)
(t) i ois die do St. Pore-29 jnny, St. Jaunie-25 juliol. Assumpció da la Verge-1S
1*30 m. 2*16 m. Mataró aget, i H. de D. da la Mercó-24 setembre. (2) 129 di juny. (3) 128 da jnny.
Cafòüc d'Obrers. Entre elles bi haurà
una audició de sardanes a càrrec de
dues cobles, concert per l'Orfeó Mata-
roc i, focs d'artifici, il·luminació, etc.,
etc. Promet ésser molt animada.
Notes Religiosea
Dimecres: Sants Joan i Pau, germani
mrs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Teresa en
sufragi de donya Paula Qibert (e. p. d.).
Exposició a les 6 del matí;-a lea 9, ofici
solemne, i reserva a les 7 de la tarda.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; l'última, a
lès II. Al ma!í, a les6, mes del Sagrat
Cor; a les 6*30, trisfgi; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual cantada;
ales 11, repetició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Al vespre, a les
7, rosari i mes del Sagrat Cor.
Demà, al vespre, processó de les Ve-
redes a càrrec dels veïns dels carrers de
Palau, Enric Oranados, plaça de la
Constitució, D. Magí, Palma, Baixada
Sant Simó i Beata Maria.
Parròquia de SantJoan I Sani Jesep*
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es farà tots els dies, a dos quarts |
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000!— : Capital desemborsat: Ptes. 5U55'500'—•
Fons de reserva: Ptes. 67.021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCUJISALS A CATALUNYA: Sarcetoaa, Lleida^ Tarragona, Balaguer, Bargee Blanquee,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreea, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
rali, Tàrrega, Tortoea i Valle,
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
de set del matí i a un quart de 8 del |
vespre, amb rosari,' lletanies del Sagrat .
Cor, octavari a l'Esperit Ssnt i exercici ^
propi del mes. I
El nou horari dels trens
Tal com vàrem anunciar el passat
dissabte, a partir d'avui la Companyia
de M. S. A. ha modificat novament el
servei de trens i ha establert l'horari de
estiu més aviat que els anys anteriors
que començava a regir el dia primer de
juliol.
Enguany s'hi han Introduït algunes
modificacions importants ent:e lea quals
hi ha les següents:
El tren que sortia de Mataró els ma¬
tins dels dissabtes i anava a Girona, ara
vé de Barcelona d'on surt a les 4'30,
passa per la nostra ciutat a les 5'18 i
arriba a Girona a les 7*33.
A les 7'30 surt de Barcelona un tren
anomenat Costa Brava-Expréi que cir¬
cula únicament els diumenges. Arriba
a la nostra ciutat a les 8 03 I a Girona a
les 9'46.
Els diumenges també sortiran de Bar¬
celona trens especials a les 9*52 del ma¬
tí i 3'52 de la tarda. El tren que surt els
dies de festa de Barcelona a les 8'5ü de
la nit i és directe fins a Mataró, segueix
igual.
Diàriament sortirà de Barcelona un
tren a les 2 de la tarda que arribarà a
MataJÓ a les 2*47.
El directe que sortia de Barcelona a
un quart de 8 de la tarda, sortirà a les
7 en punt.
Continua establert el tren de la mati¬
nada ds diumenges i dilluns.
El tren que surt de Mataró cap a Bar¬
celona a les 12'05, no serà directe els
diumenges.
De Girona sortirà els dissabte un
tren cap a Barcelona a les 11 i passarà
per Mataró a la 1*17 de la tarda.
De Mataró en sortirà diàriament un
altre cap a Barcelona a les 2*30 de la
tardalamb arribada a la capital a leB3'18,
Els diumenges passaran trenjespe-
cials en direcció a Barcelona a les 7'31,
8'45, I 9'47, els dos darrers directes.
Dissabtes i diumenges en passarà un
altre a les 9'50 de la nit. Ei mixt passa¬
rà a les 9'35 i arriba a Barcelona a les
11'09 de la nlf.
S,esiableix un tren direcie que només
circularà els dies feiners que surt de
Barcelona a les 7'21 de la farda, direcie
fins a Caldes d'Estrac. Retorn d'aquesta
població a Barcelona pels matins i ni al
anar nl al tornar s'atura a Mataró.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar -
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agnatí, 58 Provença, 1%, i.'-catre Arlbtn I Ualvcrallat
Dimecres, de 11 a 1. DIasabíea de 5 a / De4 a r tarda
TK.BPON 7S854
DIARI DE MATARÓ 5
m
tatílUadck per l'AgtacUí Pebre per coeferbecles teletbeliiees
Barcelona
3^50 tarda
!Servei Meteorològic de Catalunya
Eatat del temps a Catalunya a lea 8
^orea:
Per la meitat costanera, Paliara, Ri¬
bagorça i conca de Tremp domina cel
núvol i boirós essent aerè o lleugera¬
ment núvol per la regió central des del
cura inferior del Segre fina al Pla de
Bagea, Cerdanya i Ripolièa.
La temperatura màxima d'ahir fou
de 30 graus a Santa Margarida i Tremp
i la mínima d'avui de 7 graus a Núria.
>Una vida breu
Aquest matí ha mort a girafa que
nasqué fa dos dies filla de ia parella
que hi ha a la col·lecció zoològica.
Vista d'una causa
A l'Audiència i davant del Tribunal
d Urgència s'hi vist la causa contra
quatre.indlvidua de Sabadell acusats de
tenir amagades diferents armes. Han
estat condemnats a 6 anys, 8 mesos i I
dia de presó.
Presa de possessió
Dijous que ve prendrà possessió del
seu càrrec el nou President de l'Au-
d éncia Provincial senyor González
Garrido. Igualment es possessionsrà
dsl seu càrrec el magistrat senyor Pa¬
rera.
Getenció
Ha eatat posat a disposició del Juijat
un tramviaire anomenat Josep López
Gircia, el qual hom pensa coneix ela j
noms dels assassins del tramviaire Jo¬
sep Cabanyes, que fou mort el passat
dia 13 quan passava pei davant del ce¬
mentiri de Sint Andreu.
Estafador detingut
Li policia d'Absterdam ha comunicat
a ía de Bsrcelona que havia estat detin¬
gut el cèlebre estafador internacional
Schiro Cauenn, el qual va desaparèixer
del seu domicili del carrer de Munia-
ner, on hi complia presó atenuada.
Dels fets d'octubre
Aquest malí s'ha vist ona causa con¬
tra ires veïns de Verges. acosaSs d'auxi¬
li a la rebel·lió militar; també se'ls acu¬
sava d'btver cremat un retrat del Cap
de l'Estat. El fiscal demtnava la pena
de sis anys de presó pel primer de- j
licie.
mesos de presó per injúries al Presi¬
dent de ia República.
construït a la moderna, amb garatge,
cinc habitacions, quarto de bany, situai
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
Madrid
S 30 iafÉs
Li sentència del Tribunal ha estat
absolutòria pel pres pel primer concep¬
te i un d'ells ha estat condemnat a dos
Un escrit del President del T. de G.
al senyor Royo Viilanova
Es confirma que l'escrit del President
del Tribunal de Qaraniies Constitucio¬
nals contestant a les manifestacions del
aenyor Royo Viilanova, no es farà pu¬
blica. El senyor Qasset es limitarà a tra¬
metre l'esmentat escrit al President del
Consell de ministres.
La situació política
Tots els comentaria polítics giren a
l'entorn dels discursos de Salamanca.
Els elements més afectes al Govern es
feliciten de les paraules dels senyors
Lerroux i Gil Robles, per entendre que
el pacte impiicitament convingut asse¬
gura la vida del Govern i, sobre tot,
constitueix un gran element d'estabili¬
tat per a ia política espanyola.
Contràriament, els esquerristes par¬
len del ma! efecte produït en certs sec¬
tors del radicalisme per les paraules
pronunciades pel senyor Lerroux a Sa¬
lamanca. Alguns anuncien que el pacte
Lerroux Gil Robles, serà properament
seguit per altre pacte Sanchez Roman-
Aztfií-Martínez Barrios.
També es comenta el resultat de la
proposició monàrquica contra els se¬
nyors Aztfia i Castres Qairoga. L'ele¬
ment esquerrista elogiava l'intervenció
del senyor Martínez Barrios mentre els
ministerials alabaven la del senyor Ca-
sanuevf, amb quals intervencions es
desbaratà una maniobra del senyor
Goicoechea, de la qual podia sortir on




Aquest malí el senyor Alcalà Zamora
ha rebut entre altres visites la de la es¬
criptora senyora Conxa Espina, la de
l'exminlstre senyor Palomo i la del ca¬
tedràtic senyor Ovejero.
El Consell de Ministres
Ei Consell de Ministres qoe s'ha ce¬
lebrat a ia Presidència ha acabat a tres
quarts de dues de la tarda.
El ministre de Comunicaelons ha dit
als periodistes que no els podia dir res
que no constés en ia nota oficiosa, i
com a testimoni hi requerit al Presi¬
dent del Govern que en aqueli moment
sortia de ia reunió.
La nota oficiosa dona compte d'un
decret de Comunicacions prohibint
l'envio com a paquets postals de mos¬
tres projectils, armes o peces de les
mateixes.
De Treball un decret sobre l'ús del
fons de garantia dels accidents de tre¬
ball.
De Guerra un decret sobre la desig¬
nació dels diferents cossos de l'exèrcl*.
Agricultura un decret autoritzant al
ministre la compra de blat.
Governació un decret autoritzant sien
considerats alguns fets com si fossin de
Guerra.
Presidència: un decret designant al
senyor Montañés com a representant
d'Espanya en el Congrés Internacional





La mort de Carles Oardel
PANAMÀ, 25. — Ei balanç de la ca¬
tàstrofe ocorreguda a l'aeròdrom de
Medellín s'eleva a catorze moiti, entre
els quals figura el famós aviador co¬
lombià Samper, que es creu pilotava
l'avió colo nbià que topà amb un apa¬
rell que portava a set passatgers i que
cercava espai per a aterrar.
Milers de persones arribades per a
despedir ai conegut artista Carles Gar-
del, foren testimonis del desastre.
Els dos avions caigueren encesos en
produir-se la colisió
PANAMÀ, 25.— Fj tenen els se-
güeuiS detalls de la catàstrofe ocorre¬
guda a l'aeròdrom de Medellín.
Quan el trimotor de la líuia aèria
«Saco» aixecava el vol a Medellín fou
projeclat contra altre trimotor per la
força del vent que era molt violent. La
topada es produí a poca a tura.
Es diu ara que el nombre demoris
s'eleva a 17, entre ela quals figuren Car¬
les Gardel i el director de la Compa¬
nyia aèria «Saco».
BOGOTÀ, 25.—En la catàstrofe aèria
de Medellín hi han 17 morts entre ela
quals figuren el pilot Ernest Samper, el
mecànic Billy Foriser, el cantador ar¬
gentí Caries Gardel i els seus companys
Enric Swarfz, Josep Aguilar, Josep Mo¬
reno, CeledonI Palacios i altres. Han
resultat ferits els argentins Alfred Ló¬
pez, Angel de Rivera, Guillerm de Bar-
blri, Alfons Azts, Josep Playas 1 l'ame¬
ricà Fiynn.
H. Vallfflajor Cahi
Corredor oficial de Comerç
Mtlu, 18-Matairó-T«léfM 264
Horet d£ deswaix: De 10 a ¡ âê 4 mf
Diaeabtee, éetO at
Intervé aubicripclona a emliílomi I
compra-venda de valora. Cupons, glrot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí*
timaeió de contractes mercantils, ide.
Secció financiera
Cotltsaaions ia ■arcalonadal dia d'aval
faallltadas pal aorrador da Coniari do














Amortitzable 5 % . . . . 98 00





AlgOas ordinàries .... I83'00






Tramvies ordinaris. . , . *30*00
F C. Transversal .... *20 50
Docs ·15·75
Duro-Felguera 41'25
Imnronita Mlnorva. — A
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERC PARRA
L.a neteja de les mà- 4i'\ t~> ■% /"\xt a i Trt casa cjue compta amb
quines d'escriure és el GoyS, 10 BARCELONA 1 Cl. /24o2 més abonats a Barcelona




El millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA
JOSEP GAStAÑV - Pujol, 26
ATENCIÓ!
Quai vagi a Barcelona
táci uná visiíd ais «Maòatzèms Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui iníeressar-Ii,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-iteslaiiranf
Installât a la gran terrassa
Esmeraí servei a la carta i coberts dès de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mcfMzms
JORBA
IMPREMTA : MINERVA HOTEL JÂRDI
Barcelona, 13 \i
Tot el material d'escriptori: i
llapis, tintes, plumes, mànecs, ]
gomes, paper i secants, arxi- '
vadors, carpetes, íiriters, lli- i
bres ratllats, llibretes, paper .
carbó, carnets per notes, etc. >
i
Preus limitad fs sms!
Director propietari: JOSEP GOMA
Grans reformes - Cuina casera
Habitacions amb aigua corrent,
freda i calenta.
Confort Comoditat
Pensió des de 9 pessetes
Plaça Sant Josep Oriol, 1 - Teléf. 11213
A too metres de la Rambla en el






Mataró i le Costa
Josep Andreu
Bar Cofon - ravant dè l'Estacló - Telèfon 72
^MTIGLIS PERI A ¥IAT@E
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG dé CLIMENT DALMASES





GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARu:
Ooi Cetí&lèt-'
Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Eís millors propaga¬











SlMrflp SO AT ARO Talèffoa 301
Rega! a tots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia des
de les 8 del matí fins a les 8 dél vespre, iguàl què
els dies feiners
